





No hay un solo español que no ame
a su Patria ...
¡Hombre por Dios! ...
Calma lectores: Ya se yo que esta ver·
dad es de las de ~Perogrullo), pero es el
caso. que esa lPerogrulladal liene su mi-
ga. Son muchos los que en sus conversa-
ciones, con motivo de cualquier discusión
amislosa. hablan de una manera tan 1l1-
transigente, Que dan ganas de reconocer·
les un patriotismo insuperable; lilas he
observado, que no todos los que alardean
de poseer esa virtud, responden con sus
actos a sus palabras; y no es precisamen-
te. que no sientan lo que dicen, ni que
dejen de aportar su granito de arena-
cuando el Estado lo pide-; dan sus hi-
jos, su dinero, en fin, todo género de ga·
belas-que el régimen les exige.-iCa-
ramba! ¿Qué dice ese escritorzuelo de
nuevo cui'lo? ese ~intrusol ese .... ; SI
dan todo cuanto se les pide, ¿quP. otra co-
sa pueden hacer?
Ahi está pues. la madre del cordero;
Que cuando de la Patria se trata. no es
bastante-con ser mucho-dar solo aque-
llo que le piden a uno; hay muchas co-
sas que no pueden ser exigidas, y sin
embargo está uno obligado a darlas. ¿Ha
obedecido a una exigencia, el acto reali-
zado hace ocho días. en el Teatro Varie-
dades de esta Ciudad, por el Catedrático
de la Universidad de Zaragoza don Do-
mingo Miral? El optimista hace la Patria.
El apático, el desconfiado, el excéptico la
deshacen o en último ca~o, la roban con
una mano lo que la dan con la otra.
Esa es la verdad de ~Perogrullo) de
que antes hablé. ¿Quién, con la mano
puesta sobre el coraZÓn, se atreverá a de-
cir que no ama a su Patria? No es el hom-
bre tan malvado. aunque alguno por fa-
tuidad pretenda parecerlo, pero es neceo
sario sacudir la modorra, desperezarse,
poner a contribución cada uno sus modes-
tas energías. Doctores Jaqueses: Médi-
cos. Abogados, Farmacéuticos. Sacerdo·
te, ¿sois patriotas? ¿amais a vuestro pue-
blo? No se~lis tacaños de vuestra bondad
y scbiduría } ya que no en clención a mi
que nada valgo ni represenlo para vos·
otros, en atención al ofrecimiento que
vuestro conciudadano Don Miguel Gas·
tón hizo H la Universidad de Zaragoza,
inculcad l'on pasión y cariño en el cora-
zón de vuestros hermanos las grandes viro
tudes ciudadanas que precisan para com's·
ponder a J<lfa primero. y a Espalia des·
IHlés COIl el honor que Ellas nos dispen-




CftDft LOCO CON SU TEM
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Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7150 pesetas afto.
A. G. M.
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Extranjero, singularmente en Alemania
en donde cuenta con grandes simpatias
motivadas en parte por la gratitud que se
ganaron sus catedráticos 01 facilitar con Sl'S
donativos durante la época de la postgue-
rra, el que algunos estudiantes alemanes
pudiesen continuar sus labores universila-
rins. Asegura que vendrán estudiantes de
todas procedencias y principalmente ale-
m,mes, norteamericanos, ingl~ses y fran'
ce~es y es de advertir la gran propaganda
(JI,e de España y sus regiones pueden ha-
cer estos estudiantes. ya que los que han
frecuentado hasta la fecha los cursos de
vacaciones donde ya están establecidos,
son en su mayor parte profesores o can·
didalos a profesores de Lengua o litera-
tura española en sus respecti'·os paises,
El Sr. Miral en cuya disertación clara y
concisa se mezcló el lenguaje florido, al
hr.blar de las grandezéls pretérilas y de las
esperanzas para el porvenir, COIl la preci-
sibn. al dar cuenta del proyecto y de los
medios con Que se cuenta y con la profun-
dIdad de concepto al dar algunos toques
mu\' bien vistos en los que se descubre
la lspedalidad de HI~toria del Arte que
profesa, fué aplaudidisimo al terminar su
gran conferencia.
El seilOr Gastón. C0l110 Presidente de
la Diputación de Huesca. ofreció el apoyo
de esta entidad y acto seguido se dio por
terminado el acto en mediO del ma}'or
entusiasmo.
Por nuestra parte solamente queremos
añadir dos cosas. Suponemos que el
Ayuntamiento de Jaca se pondra en rela-
ción con el Rector de Zaragoza a quien
tanto se debe en un proyeclO de SUIllO in-
terés para esta ciudad (la carretera a San
Juan de la Peña), para hacerle los ofreci-
mientos qu¡;o entienda puede y debe hacer
a fin de que no falte su colaboración en
una empresa en que Jaca ha de ser la pri-
mera beneficiada. Y después creemos que
los organizadores de los cursos de verano
pondrán un cuidado especial en resolver
bien la cuestión de los hospedajes. No se
precisan grandes cosas. Pero un mínimun
de confort, una escrupulosa limpieza y
unos alojamientos agradables y bien dis'
puestos realzaran indudablemente la bue-
na impresión que nuestros visitantes uni-
versitarios habrán de llevarse de esta tie-
rra y de los conocimientos que aqu( ;:Id-
quieran.
De la ordenada satis/acción; de
la tranquifidad que nace del
gran conjunto de cosas peque-
,las; de estos péqueños cuida-
dos de hija, de esposa o de ami·
ga. dependen los casi sagrados
placeres del hogar doméstico.
A:-¡i\AR MORE.
JACA 26 de Agosto de 1926
INDEPENDIENTE
Resto de Espatia 5 pesetas año.
Fonética, Literatura española, Historia y
Geografia, HIstOria del Arle.. Se harán
excursiones de estudio a los monumentos
artísticos de la región: Castillo de Loarre,
f\lonasterio de San Juan de In Peila, Co-
legiata de San Pedro de Sircsa, Iglesia de
Salita Cruz de la Seras, Iglesia de Muri-
110 de Gallego, ej(· Los viajes por los
pueblos de este partido, juslurnenle en es-
ta epoca en que la mayor parle de ellos
celebran sus fiestas mayores, darán oca-
sion a interesantísimos estudios del folk·
lore altoaragonés que encierran un interés
histórico Inuy grande apHrle de su valor.
pintoresco. Jaca ha de ofrecer además a
los extranjeros que tomen parte en estos
Cursos el aliciente de la grata temperatu-
ra y el de la proximidad a la frolllera
frallLesA, singularmente cuando se abra
al tráfico, en fecha próxima, el ferrocarril
de Canfranc.
La segunda parte del proyecto se refie·
re a traslad:u 8 aqul y dar en forma abre-
viada, algunas de las enseñanzas que son
1 propias de la misma Universidad y entre
airas se darán algunos cursos de Medici-
lL:~a y CiroHa, con clínIca operatoria que
mdudablemente sera aprovechada por los
enfermos de esta montaña que no puedan
traslad.erse a la capilal. Ademas se darán
cursos para los medicas de los pueblos
que tendrán ocasión de refrescar sus co-
nocimier.tos junto a los maestros de nues-
tra Uni\'ersidad. La Facultad de Letras
dara clases de Arte Aragonés, la de De·
recho, cursos de Derecho Foral Arago-
nés y la de Ciencias organizará el estu-
dio de las riquezas del suelo y de la ma-
nera de explotarlas.
Como recursos pecuniarios para dar ci-
ma a la empresa se cuenla en prlmer tér-
mino con los fondos d¡;o la Universidad,
con la subvención del Estado que es se-
guro no fallara para esta magna obra y
con alguna subvención que otorgarán los
ayuntamientos principales del partido de
Jaca. y en agradecimiento a ello serian
destrlcados algunos profesores paf¡l dar,
en los pueblos que contribuyan a esta obra,
algunas conferencias sobre telllflS de inte-
rés público. La Universidad conf(a ante
todo en el entusiasmo con que el Claustrc
ha acogido este empeño y como se han
recibido valiosos ofrecimientos tanto de
los claushales COIllO de personas de fuera
de la Universidad, no faltando ni los me-
dios materiales ni el apoyo llloral. es se-
guro que la obra s;e emprenderá, y se em-
prenderá bien. el verano de 1927.
El Sr. Miral dijo a~imismo que la Uni-
versidad gracias a la Revista que edila
trimestralmente es muy conocida en el
SEMANARIO
peseta trimestre.JACA, Un.





El jueves pasado se celebró en el Tea
Iro Variedades un aclo de gran Itaoscen
dencia para jaca. La UniversidaJ Je Za-
ragoza ha acordado establecer en nuestra
CIudad. durante Jos veranos y a partir del
próximo. algunos cursos de vacaciones y
los catedráticos de la misma, Dr. Gil Y
Gil de,la Facultad de Oerecho y Dr. Mi-
ral de la Facultad de Filosoffa y Letras se
propusieron dar (ueola al pueblo de Jaca
del alcance de la idea, de su importancia
para estc pafs, y de los medios con que se
cuenta para lIevarlfl a cabo.
En el escenario tomaron asiento las pri-
meras autoridades de Jaca, presididas por
el Alcalde ejerciente Sr. Mayner. el Pre-
s.dente de la Diputación de Huesca, señor
GaslÓll, varios señores concejales de nues-
tro Ayuntamiento y los catedráticos !'eño-
res Mlra\ y Gil y Gil. La sala estaba
ocupada por público de todrls las cla-
ses sociales, entre los que habia algu·
nas damas.
El Sr. Mayner hizo Ir. presentación de
los oradores con breves frases ~'acto se·
2uido ocupó la tribuna el Sr. Gil Y Gil
U1en manifeslÓ la complacencia con que
lomaba parte en este ncto por el gran
amor que siempre ha profe~do a esta rc-
g-ión. en la que, si no ha nacido. tiene
hondos y fuertes afectos. Encareció la
eran importancia que tiene el proyecto en
luestión para Jaca y las excelentes condi·
ciones que esta ciudad reune para que
aquf se lleve a la práctica. D¡;ospués de
hacer un elogio del Sr. Miral corno inicia-
dor de la idea dejó que este señor la expu·
siera con toda amplitud y terminó en me-
dio de grandes aplausos.
Don Domingo Miral comenzó con una
nspirada exaltación de las glorias y de
as virtudes de la raza aragonesa. con pa-
rrafos brillantes y de un lirismo tan exqui-
sito que no se pueden reproducir fácil-
mente sin que pierdan todo su aroma y su
encendido patriotismo. La parle esencial
del proyecto a realizar, que no pudo aca-
bar de exponer por apremios de tiempo
es la sigUiente: La Universidad se propo·
ne dar desde el verano que vien~ cursos
d~ vacaciones que durarán de dos y me-
diO a tres meses y que serán de dos cla-
ses, para exlranjeros y para connaciona-
les y es esta segunda modalidad la que
constituye una novedad dentro del proyec·
to de los cursos de vacaciones.
Los cursos para extranjeros. enCOmen-
dados a caledraticos de la Universidad ce-
saraugustana y a especia!istas en las ma-
terias objeto de las enseñanzas r¡;ospecti-
Vas Constarán de cursos de conferencias
SObre Lengua castellana para extranjeros,





























Madrid, 23 de Agosto de 1926
DE FO·RT ES
con ella, y merced a ella. ha podido salir
del lllal paso en que se habia metido.
En España, por fortuna y ya era hora
vamos dándonos cuenta de lo que signifi.
call1OS en el mundo y no queremos perd€r
las ventajas adquiridas con -I\ueslro pro-
pio esfuerzo
y ya que el instante es propicio apro
vechéllloslo para pedir la revisión del Es·
taluto de Tanger y sostener nuestro pre
ferenle derecho para ser sus administra
dores. ya que, geográficamente, form
parle del territorio de nuestro protector·
do y políticamenle lIOS imporla, par
nuestra tranquilidad y para realizar nUb-
tra misión civilizadora en Marruecos, que
esté en nuestras manos.
•
El domingl) pasado. tuvo lugar en el Campo
DeporTes, un partido de furbol, enlre dos eq'
pos formodO!J al azar entre ju/(adores locnle.~
vettllleantes. con objeto de poner a prueba aljil
nos elet1lelltos de casa, que por cierto dieron b¡¡,
tante buen resultado.
Ambos equipos, eran ulla mezcla de jugadli[(
veraneflntes y locales.
Empezó el partido a buen tren, que mas tUL
decayó bastante.
Por carecer de denomillacibn efectiva, de-
naremos los equipos por el color de ~us pant.
nes, blancos y negros; asi son blancos los
tienen en la puena a Obrador, y negros los "
marco Ohvan.
En el primer tiempo, dominaron muy inle~
mente los negros, chutaron muchas veces, dar
lugar a que Obrador hiciera muy bonitas y
lientes paradas; no obstante, se anotaron a su !
vor tres tanlos, sin que en el resto del parli,' ,
hllbieru más alteración, ni ell fuvor lli en contrd.
no por falta de intert:s en los blanco~, que !lie
ron muy peligrosas MrllnClldas; estas en el segun
do tiempo fueron mas frecuentes; llegando Au·
varias veces delante de la puerta de Oliván,
conseguir el18nto del honor, unas por impt;
selo el formidable Rufino y otras por la segurid d,
vbla. blOCllje, etc. de Fernandito, que estuvo 8(~r
tadísimo como en sus buenos tiempos.
Distinguiéronse: Obrador, que entre otras b -
nas cosas, le \'imos una ~oberbia estirada, Ir.
dando la pelota a corner, pero salvando un I
inevitable. Rufino, cuya acruación en su seg .
do partido de prueba ha sido inmejorable. Sill , ..
mor a equivocarnos, le vaticinnmos que lIeg-llta
a ser, por sus condiciones y nficibn, un formida·
ble defensa. Betrán, cuya li~ereza de piernll' l·
algo de dribling que sabe el chico, le permiten 11"
rear al Huí!! pintado. Hizo un buen papel en la de-
lantera. Torralha dadas sus: enormes cualidad,
es uno de los que se puede esperar muchl-,'
1110, tanto en futbol como en atletismo. De toJ '
ello:>, ha)' uno, ;\\olinero, que actuó muy bien. '\
ob5tante, p1ra poder emitir nuestra opinión,
cesitamos verle en litro partido de mas ca-
te/(oria.
Quedaron muy bien ¡Como no! los vell:ra'
nos y conocidos del publico Aused, Casto, Oró:',
Mateo, Caso, Navarro, Alonso y Terrt~n (111); d,
te acluó en el segundo tiempo. Remigio, TOIl1'· Y
Moliller completaron la labor de los denllí!!.
No se perdib por tanro lu tarde del dOlllin~o,
Los aficionados, apreciamos a los nuevos ('quf
piers't y felicitamos a la Agrupación Deporlillo,
por que puede contar COIl nuevos y valio!!os el".
mentos que defiendan sus colores en el próximo
campeonato.
La entrada, que fué gratuita sin distinción dt
sexos ni categorias, resultó buena, y desde lutgo
nos convencimos de que el bello sexo, no JIl'
abandona en ningim partido. Que sigan asi y e1~
podrán vanagloriarse de habernos conducido 11
triunfo final, y nosOIros los aficionados, se loJ
agradeceremos proclamando a grito pelado la
simpalill y belleza de que son poseedoras.
SCHOoT
rechos con más encarnizamiento parece
que ahora reciben las reivindicaciones es
pañolas con atención y bene\'olenCla.
Es verdad que las cosas han cambiado
y francia sabe ya Que sin Iluestra cola-
boración, sin nueslro concurso puede 110
tener ni un solo dia de tranquilidad en
Marruecos y acaso cn otros dominios muo
sulmanes, donde le importa conservar su
influencia
El Estatuto langerioo de 19i3 ha agra-
-..ado la situación de Tanger. Es, como
diriAll10s aquí con palabra gráfica, una
birria que eSlá pidiendo a \'oces su susti-
tución; porque ni el .\1I?'ndoub 111 la Asam-
blea intcrnaciOllal sir"en absolutamenle
para nada.
Si se dejasc en hbertad a los habitantes
dc la plaza para votar, en el caso de un
plebiscito, el resultado no hubiera siJo,
seguramente, dudoso para nuestros inte·
reses, porque lodos, incluso franceses e
ingleses. saben que solo nuestra adllllllis-
tracibn puede acabar con el caos exis-
tente.
llalia reclama ahora su parte en csie
pandemoniun langerino. Se le ha subido
a la cabeza el imperialismo y trata de me-
terse donde 110 la llaman, COlnO si fUNa
poco lo que obtuvo de 1<1 benevolencia in-
ternacional en la Tripolitania y en la Ci-
renaica. a pesar de aquel dcsaslre de
Adua que un dla la infligió Menelilc
¿Se quiere de verdad el ejercicio de
nuestro mandalo en Marruecos? Pues ne-
cesitamos la garantía de Tangcr. ¿Se de-
sea el verdadero equilibrio del Estrecho?
Pues Tanger debe ser nueslro.
Es inconcebible el punto de vista de al-
guna parte dc la prensa británica dicien-
do que na puede Tanger estar en unas
solas manOS y que se trata de una plaza
quc no debe ser fortIficada por una na-
ción.
¿Conscntirían los ingleses la actual si-
tuación jurldico politica de Tonger si ellos
fucscl1 los encélrgados de la zonél de 1ll-
fluellcia que tenemos hoy nosotros en I
Marruecos? Seguramente, no, porque no
ignoran a lo que se expoman con esa
puerta abierta a tOdas las codicias inter-
nacionales.
No sabemos si es que se quiere enla·
zar la cuestibn tangerina con la reivindi-
cación por parte nuestra de un puesTO
permanente cn cl Conseio de la Sociedad
de las :-Jaciones. Si así fucra tenemos la
~eguridad de que nuestro Gobierno, COll1~
puesto de españoles, rechazaría tal pre-
tcnsión. Una cosa nada tiene que ver con
la otra y España no puede renunciar a
ninguna de las dos pretensiones, porque
ambas son justas y están basadas en nues-
tro derecho y en nuestro raligo internacio-
nal, que debemos mantener a todo Iran-
ce por deCOro palrio y mirando hacia
América.
No somos unos advenedizos. Tenemos
que defender intereses muy altos, por
abolengo y por nuestra importancia pre-
sente y los defendl::remos, pese a quien
pese, con la fuerZA de nuestro derecho
indiscutible.
Con ese derecho vamos a asistir en Oc-
tubre próximo al COI\greso poslal de
Unión panamericana que vá a celebrarse
en la ciudad de Mejico, siendo la unica
nación europea que tiene este privilegio.
El resultado de nuestra lucha en Ma
rruecos ha afirmado-nuestro prestigio. Por
algo Francia, cuando se ha visto sena-
mente comprometida en una campaña san·
grienta, olvidando actitudes antcriores,
ha buscad" nuestra colaboración y solo
'Desde Nlctdrid
(De nuestro Redílctor (orresponsal)
Otra \·ez. está sobre el tapete la cues-
tion T{ll1ger, puesta por el Presidente dcl
Consejo de ministros de Esp<J1ia.
El 1I10mento es opurtuno y el General
Primo de Rivera, con visión clara de la
realidad. plantea el problema, para solu-
cionar el cual no ha de fallarle. lrati'l.dose
de asunto a todas luces nacional, no ha
de fallarle ni puede fallarle el concurso de
la opinión pública.
Toc1os sabemos lo que significa Tánger
para nosotros. Es la afirmación del equili-
brio mediterráneo; es la tranquilidad pera
nuestra zona de protectorado; es la des·
aparición de la absurda cUTla metida en el
territorio que nos fué asignado como rml11-
dato en virtud del Tratado de 1912.
Sin Tánger no merece realmente la pe-
na de que permanezcamOS en el Norte de
Aírica, porque aquella plaza es algo esen-
cial para el ejercicio ·del protectorado es-
pañol.
Desde 1909 nos hubiéramos quizá li-
brado de muchos de los enormes sacrifi-
CIOS hechos en hombres y en dinero si
Tánger y su interland hubieran est<ldo so-
metidos a nuestra influencia.
Los que ayer nos discutían nuestros de-
siaSlI10 y decisibn. les 11l\"11Ó a unirse con
el y su Olmigo para realizar la temeraria
empresa tle acabar eall el demonio.
Blandiendo diferentes armas, cuchillos.
palos y piedras, el escuadrón infantil salió
en formarión marcial, aeaudtllado por Ja-
se, illlpncicnte de no encontrar a! adver-
sario tan pronto como qUIsIera, y se Ill-
temó en la espesura de Ull olivar frondo-
so. recorriéndolo en todas direcciones.
Jose increpaba a Safanás. repitiendo
con énfasis ros denuestos que lantas ve-
ces le habia dirigido. y animaba a sus
campaneros para que 110 retrocediesen
al elllablarse la pelea.
De pronto, aparece ell la copa de UI1
olivo una sombra terrible y repugnante.
-¡Alli está! -gritó Jose entusiasmado
--¡A él! ia él!
y sin DBrar mientes en si era o no seguido
por los illfantiles guerreros, que. petrifica·
dos por el miedo, 110 se ¡¡trevieron a dar ni
un solo PClSO, corrib al olivo, y apretan-
do enlre los dienles el (Hlñal, encaramóse
al árbol con sorprendente ligereza, arre-
melió impávido c~llIra ('1 demonio y le 11-
ró certera cuchillada COll intención de ex-
terminarle. pero ell aqu('l instante, la VI-
gorosa rama, capaz d'" sostener un peso
lllucllíSltllO mayor que el cuerpecito de
José, se desgajó de stibllo, rota por Sa-
t<lllás, arrojando violClltil1nente contr<l el
suelo 31 delicado infante.
Milagrosamente ileso, sin que la c<lída
desde tan grande nllura le desanim<lSC lo
más mínimo, el nue\'o D¡.l\'id relb otra vcz.
al demonio, volvió a rec,mer lodo el 011-
var, repitiendo a gritoi los insultos de
traidor)' cobarde, pero en vano, el ene-
rll1go, vergonzosemellte Jerrotado, había
huido y no se le volvió a ver más.
Aquel heroe de cinco ¡ ños fué con el
tiempo el ilustre fundad( r de las Esme·
las Pías S. José de Cala anz, de CUyfl ri-
validad eterna con el del, onio fue prcsa-
gio esta avellttlrA peregl na, perpeluada
en la villa de Peralt;¡ de 1.1 Sal por un scn·
cilla monumento erigido (n 1903 junto al
famoso olivo, que toda\'i¡¡ se conserva.








Corria el afio 1561, y el gobernador de
la villa, cumplido c<lballero, genulllo ara-
¡:;ones. hOllm de su raza, descendictlle de
los antiguos I{eyes de Navarra, y contan-
do entre sus untepasados herQCs ilustres,
que desempeñaron importanlisilllo papel
en la eporeya incomparable, ocho \'eces
secular quc llamamos Recof1qfli~/(J, hacía
hernr en las VCllas de sus hijos sangre
belicosa. ruando ~n el sella del hogar les
referia con Ardor patí=tico 11l:5 hOméricas
acciollcs de :sus ilustres ascendientes.
Aquellos cspañole~ del siglo de oro 110
sabían Se¡H1I"8r In cuestión política de 1<1
religios<l, y sabido es que en punlo a
educación <le los hijos tenían má::; senti-
miento práctico que la generalidad de los
actuales padrcs de familia. Por eso el
buen D. [>edro cnseilaba lambién a sus
hijos el temar dc Días.
~Mlrad, Illjos mios-les decia una
noche, lI1ienlras reunidos lOdos espcraban
la hora de la cena el demonio es el ene·
migo de Dios y de los hombres, y asi co-
mo el león hambriento anda el! acecho de
botín, el demonio merodca en vuestro al-
rcdedor buscando presn, cs decir, nos in-
cita al pecado para precipitarnos el! el in-
fierno. >
Le escuchaba embelesado el más pe-
queño de los seis hijos, llamado José, quc
apenas frisaba el1 el primer lustro de su
\"ida. y sintiendo que una ráfaga de valor
atra\'esaba su espiritu y que su pecho sc
enardecla con vigores propios de edad
mas robusta, cxclamó con arcnto energi-
ca, que excitó la hilaridad de sus padres
y hermanos.
-(Pues yo mutaré al demonio, y ya
110 babrii más pecados en el 111tllltlo, y to·
dos iremos ul ciclo. »
Se babiA imaginado el inocente niño.
quc el demonio t«:nia cuerpo. y que era
vulnerable y llIortal como los hombres; se
10 imaginó. sin duda, C0ll10 11110 de aque-
llos moros, horriblemente feos. con quie-
nes habiJn medido su <lrIIWS los hero?s de
su noble félllJilia, cuyas hazañas encendían
sus cntusiasmos guerrclos y ~lli1l\entaball
sus aspiraciones generosas de emular las
proezas de sus nmyores.
Al dla sigllicllle y en los sucesivos, ob-
sesionado cl tierno nilio por la idea de
matar Al dCl\1onio. registrtlba cuidadosa-
mente todos los rincones de la cosa, ar-
mado de 1111 cuchillo. retando a voces al
InTernal cnemigo, y denostándole de C'\o
barde por lIO alra\'erse a \'enir ti las ma-
nos con nn niño de cinco años.
En \'ista de que en su casa no tenfa
ocasión de veriflcar el singular combale,
por no encontrar el! ella a quien buscaba,
salió al rampo, puñal en mano. para bus-
car al enemigo.
Encontrósc casualmente COIl UI1 amigui-
to suyo. llamado Juan lv\arquet, quien
viendo lo actitud decidida y arrogante de
José, le preguntó:
-¿A lI',inde \·as?
- A matar al demOnio con este puñal,
¿quiéles \-enir?
- Con mucho gusto
-Vamos, pues, )' a todos los que en·
conlremos en el camino les diremos que
vengan con nosotros.
;.Jo lardaron, en efecto, Cll encolltrar a
varios cc.mpañeros que jugaban en la plaza
de la villa, y Jose, arengándoles con entu-
-
,De Jueves aJueves
turalmente a familias modestas, que po-
drían costear a sus hijos dos y hasta tres
años de estudio. Pero ¿a Qué empezar, si
no habían de concluir? ¿Qué sacaba un
alumno con tener aprobadas algunas asig-
naturas del Bachillerato. si no las tenia
todas?
Ahora no sucederá eso; haciendo un es-
fuerzo económico, muchos padres de fa-
milia, que ni siquiera habían pensado en
dar carrera a sus hijos, podrán hacerlo,
obligándoles a cursar el Bachillerato ele-
mental, con cuyo titulo podrán aspirar a
empleos que antes ni hubieran soñado en
poseer.
La cultura general también ganará mu-
cho, porque se encontrarán COIl un Bachi-
llerato breve individuos que tal vez no
hubieran estudiado nada.
Ciiiéndonos a Jaca, cursan actualmente
la segunda enseñanza unos cuarenta alum·
nos, y con la implantacibn del nuevo plan
creemos que dicho nlimero aumentará
considerablemente.
Cuando los padres de familia se perca-
ten de la importancia que tiene esta refor-
ma academica harán Que sus hijos cursen
por lo menos el Bachillerato elemental, si
no pueden sufragar [os gastos del uni-
versitario.
Otro dla insistiremos sobre esta cues-
tión importantísima, que a todos interesa.
La Semana
jueves 19. En la calle de Do~a Berenguelu
en Madrid estalló un bidón y resultaron ~rave­
mente heridos Ires niflos.
·En Barcelona hubo un importante incendio
en los bosques que rodean el manicomio de la ha-
rriada de San Andres.
=Se desmiente que el Sr. Mellón haya de coh-
ferenciar con el se~or Poincaré.
=Rabindranath Tagore ha escrito una Calla
protestando de la3 declaraciones que se le han
atribuido en favor del fascismo.
=Las economías que van a introducirse en la
Administración francesa ascenderán a seo mi-
llones.
=Un incendio ha destruido en Burdeos el tea-
tro Olimpia.
=Se ha inaugurado en Praga el Congreso In-
ternacional de Estudiantes.
Viernes 20. En el Consejo de ministro!: celL"
brado ayer quedó aprobado el proyecto de Códi-
go de Trabajo y.el proyecto referente a las cla-
ses pasivas.
·En el campo de Aviación de la Escuela Civil
hubo un accidente, a consecuencia del cllal re!'ul-
tó herido un alumno.
=Se va a prohibir la importación en Bélgica
de pan blanco.
=Los Gobiernos de Vugoeslavia y Polonia hlln
concertado un Tratado de arbitraje.
=Los revoltosos de Nicaragua han volado un
tren y han atacado a una poblacion.
=En un supuesto envenenamiento los forense-s
de Madrid hall dicho que hubo envenenamiento
por arsénico, yel Laboratorio Médico Municipal
dice que no lo hubo.
La Academia de Medicina afirma que no puede
dictaminar si lo hubJ o no.
Es decir: que ha calltado el coro de «El rey
que rabió••
y el paciente bue/lo porque ya uo le duele na-
d"
:-oSe inaugura en Buenos Aires la Exposicion
de artes e industrias espai'lolas.
Sómulo 21. La ola de fuego de lal suerte
enerva ). paraliza que apen8S si da la f/c!ioldnd
ciudadana para una mala gncetil!a. No plisa ,la-
da. t'l decir si que pasa. Pasan el mayor de los
calvariOS por esas ciudades del cenlro convenio
das en horno en las que poco a poco van lIlejaudo
Sus habilantes energías)' pedazos de su humani-
dad 8 fuerza de copil)S(l sudor. El calor es asfi-




Se~tin cuenta la prensa americana
(América, pais de los negocios)
se han reunido unos socios
)' formado una empre.sn muy serrana
en la que harán millones
con la cria de K810s y ratones.
No es timo, no es engai\o;
"us razones son ciertas, clara;;, francas;
doce gatos dará la ~Ia al ailo
lrespiumas la piel. negra valdni, y 6 la blanca.
Al ser la maleria prima (el gato)
para comprar, barata
y no es asunto de pasar el rato
comprarán un millón (gatos y ~atas)
y al all0, siendo estos fieles,
doce millones lt:ndrán: gatos o pieles
lo cual es un tesoro
muy grande, extraordinario.
50 mil plumas oro
lograrAn con las pieles a diario;
un hombre listo !'i aprovecha el rato
de~hlJellaal día sus 50 Kata-;:
con 10.(0) hombres plles, si no son fatos
la" pieles de 50.000 gatos
no., darim muchos miles de beatas.
."",s lienen que comer misinos y misinas
¿ci>nlo lograrAn alla, las miles de raciones?
pues teniendo además en la sección vedna
hermoso criadero de ratones:
COIllO estos n los ¡¡;at05 cuadruplican
en cuanto afectll a su reproduccion
cuatro diarios 11 cadll ¡¡;ato aplican
IOJ,!;rando así, su gran manutención.
A lantísimos ratones se alimenta
con un cuarto de gato por cabeza
pues quitada la piel ya no trae cuenta:
y asl"e acaba por donde se empieza.
Animo pues y a !la ser pazguatos
a criar muchos gatos y ratone!l
coma gato el rat'Ón. ratón el Rato
y queden de esa lucha los millones.
Ha sido aprobada definitivamente la
reforma de los estudios de Segunda En·
señanza.
El Bachillerato, que comprendía seis
cursos y era la linica puerta por donde se
podía entrar a las carreras oficiales del Es
tado, queda dividido en dos. 8 saber: Ba-
chiilerato elemental, que comprende tres
cursos. y Bachillerato universitario, am-
pliación del anterior y que se bifurca en
dos ramas: Lelr'as y Ciencias.
El Bachillerato elemental será obligato-
rio para el ingreso en las Academias mili-
tares y Escuelas especiales y Cuerpos ad·
'01inislrativos y auxiliares del Estado.
Esta reforma ofrece sobre la legislación
antigua una ventaja muy considerable, y
que por sola ella, aUIl prescindiendo de
otras, el Gobierno merece nuestro aplau·
so y gratitud.
Esta ventaja es la eCQnomica que impli-
ca el nuevo plan.
En efecto; antes era preciso estudiar
seis años, pagando una enorme cantidad en
matriculas, libros y derechos de examen.
Quien tuviese aprobados cinco cursos y
tres asignaturas del sexto, faltándole tan
solo una asignatura para terminar el Ba-
chillerato, era oficialmente considerado
corno el que ni siquiera se hubiera exami-
nado de Ingreso, porque era preciso para
obtener el titulo tener aprobados comple·
tamente los seis cursos, y este Bachille·










Una, tres, \'einte veces nos hemos ocu-
pado de la excesiva marcha que los autos
lJevan a su paso por nueslra principal vía,
y cien veces más llamaremos la atención
del señor Alcalde para que se digne obli-
gar a sus subordinados a que se cumpla
lo eslatuido sobre marchíi de esa clase de
vehiculos por el interior de las poblacio-
nes. Para nada sirven, por lo que se ve,
esos grandes cartelones que marcan una
velocidad máxima tie lO kilómetros por
la ciudad. y si bien ese número es fanlas-
tico ya que a un automÓVIl es dificil po-
nerle esa lIlarcha y sostenerla en el kiló-
melro que separa UI1 carlel anuncio de
otro aproximadamente, mrnque fueran :m
los que marcase el cuenta velocidades,
eSlaria bien, pero 110, cruzar la calle Ma-
yor a 40 y 50 y aun mt'is, como puede
verse todos los dias y a todas horas.
Hemos escrito algo que juzgamos con-
veniente y fácil de lograr, o sea, llevar
la carretera por extramuros para que por
allí fuese quien no queriendo parar, ca·
rriera cuanto quisiera sin perjuicio de na-
die mas que de los ocupantes del coche
rayo; mas parece ser que a ello se opone
únicamente, esa rémora que tantos pero
juicios ha de causarnos para el engrande-
cimiento de Jaca y que se llam3 Plano
del Ensanche lan litil para fuera, Como
absurdo para nuestra antigua ciudad, aun-
que ello es debido seglin noticias que juz-
gamos ciertas a tener que ser el Ayunla-
miento quien pague las expropiaciones
de las casas que hayan de retirarse en la
calle M.ayor y no O, P. como nhara ocu-
rre; pero... no creemos hubiese de sufnr
mucho el presupuesto ¡cualquiera edifica
para perder terreno si ya cuenta con
pocol
Eso pues, seria lo mejor, el ideal: que
la calle ¡"layar fuera calle y no carrelera,
pero, mientras eso ocurre, \'8yamos, en
evitación de una de!'gracia que pro\'iden·
cia[mente no ha ocurrido, a palier rem~­
dio a lo que será inevitable cualquier dia.
El año pa$ado y desde estas columnas
propusimos un medio que fue aceplado,
originalldo la critica, que toda medida lle·
va aparejada, de los eternos disc\llidores,
más ello fué que, al detener a todo auto
Que venia hacia la población haciéndole
presente su obligación de moderar la
marcha, se consiguió no ver en todo el
tiempo que duró esa medida el vergonzo·
so y temible pasar de autos que no res-
pelan ni órdenes puestas bien a sus ojos,
ni qlles más o menos transitadtls, ni vi-
das de los que se pongan por delimte.
Señor Alcalde accidental, somos porta-
voz de veraneantes y jaqueses ¿vamos a
remediar lo denunciado aumentando si
hace falta. los in~resos del Ayuntamiento
con las mullas a que se hacen acreedores
quienes se mofan de todas las disposicio-
nes gubernativas y municipales?
B, C_ A.
tria para los pueblos extraños Que qUieran
visilarnos y conocernos de cerca.
Humildes somos y nuestra pluma es po-
bre. pero la ofrecemos incondicionalmen-
te para eso y para cuanlo tienda a enalte-




Jue~os florales en Jaca? I
•••••••••••••••
No es mia la ¡den. es del :Iustre abo·
gado )' veterano penodista ell la prensa
local O Mariano Pérez con quien hemos
felizmente coinridido.
Jaca eslá progresando material yespi-
ritualmente. como pocos pueblos. Jaca
cuenta con una cultura gf'neral muy poco
comull y con entusiastas y fervorosos hi·
jos amantes del lerrui'lo. acaso como ciu-
dad ninguna.
Los exlrmios la admiran; los propios la
idolanao. Jaca merece actuar en vanguar-
dia de los pueblos cullos españoles y por
lo tan lo, debe recabar esa actuación.
Es, o será dentro de poco, como sabia-
mente nos decia, hace pocos dias. el ilus-
tre catedrático de la Universidad de Za-
ragoza, D. Domingo Mira!. la introduc-
tora de émba/adores, el atrio de España
y viendo a ella y conociendo su manera de
ser servirá para que los extranjeros que
crucen el Canfranc, se den cuenta por
alla de lo que es España.
y los pueblos todos se conocen por su
espiritualidad, por su valía mental, por el
Amor a su progreso material, sí, pero clll-
tural, sobre totlo.
¿Podia. debería celebrarse en Jaca un
certamen literario, unos Juegos florales,
no de región solamente, sino internacio
llales?
Sí, cuando pronto, cruce la locomotora
las entrañas misteriosas de nuestras mon
tañas, Jaca habrá emprendido o comen-
zado ulla marcha nueva en su vivir. Para
cuando ese mOlllento llegue, debe prepa-
rarse. esta obligada a mostrarse ante la
\lación vecina y ante las demás poblacio-
nes tle Espaiia, como digna de represen-
lar a ésta, y dignaolambién de acoger [as
miciati\'as progreso y cultura que de allen-
de, en intercambio ideológico, pudieran
:legar a España.
Ese certámen lilerario o Juegos florales
pudiera tener realidad en las próximas
fiesta de Santa Orosia. Hay tiempo so-
brado para que el resullado sea vistoso y
de la mayor eficacia.
El autor de la idea. jaqués meritlsimo,
entusiasta del buen nombre de Jaca tiene
formado y proyectado un plan digno de
todo aplauso y cariño.
Secundar este movimiento cUltural, apo-
yarlo, patrocinarlo es deber de todos los
jacetanos, de la Provincia, de Aragbn )'
de Espana.
El Certámen debe y ha de ser interna-
cional. Los detalles podrán ser cotejados
y estudiados. La idea hermosa de ese
Certamen. en principio es merecedora de
la colaboración y del aplauso de lodos
los jacetanos.
y el .....yuntamiento que debe mirar por
el engrandecimiento de su pueblo, por su
porvenir y por su progreso espiritu(ll tie-
ne la obligación de apadrilHlr el proyecto,
haciendo suya la idea.
La prensa local, provincial y regional la
habrán de apoyar, y los escritores arago-
neses y literatos rJe la Nación vecina fe
Sumaran gustosos a esta encuesta que
acercará más aún la vida de dos pueblos
de la misma raza y de identicos sentimien-
tos de espiritualidad.
Hay tiempo sobrado, pero debe estu-
diarse esta idea t:on el mejor cariño para
qUe resulte dIgna su realización del buen
nombre de Jaca y de su historial excelso





































Cllnf~sando, comulgando y visitando la Iglesia
de 10'1 PP. Escolapios se gana Indul¡1;encia Ple-
nari~.
nia 27. A las H de la mañana: Misa
de Comunibn general.
A las 10 y media: Misa cantada con úr-
questll. estando encargado del Panegirico
del Salita Pat.riarca de las Escuelas Pías
el Lic. D. Luis Vindel, Capellán del Bata·
!Ión de J\>\ontaiia La Palma.
A las 6 de la larde: Rosario. Salve,
Gozos y adoración de la Reliquia del
Santo.
---- .. _-_._.__._._-_.-
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.- Jaca
Nos encargamos de efectuar esta clase
de operaciones por cuenta del Banco Hi w
potecario de Espana.
ftQ~UPftCION DfPO~TIVft Df JftCft
EL PRóXIMO DOMINGO 29
SE CELEBRARA:JN
--~ E N T R E E L =--
InmmNTE PftRTIDO
préstamos l1ipotec&\rios
Se necesita de leche fres-
ca para criar en casa de
los padres. Dirigirse: Bellido. 1,3.°, de-
recha. jaca. (C-I)




CAPITAL: 10.000.000 de pesetas
Reservas: 4.100.000 pesetas
BftNCft --BOLSft. -CftMBID.-Cl\Jft DE MORRO\
I RfftL CLUB DfPORTIVO fSPftÑft. ~ijE\Cft
I
que la Comunidad de RR. PP. Escolapios
de esta ciudad celebrara en Ilonor de
Sil ülcltlo fundador
SAH JOst IlE CAlllSAHZ
Dio 2U. A las 6 de la tarde: Rosario,
Salve, Uozos y Adoracion de la Reliquia
del Santo.




COlllunican de Biescas haber sido ha-
llado cada ver, en el domicilio de Anto·
nio López, el vecino de Lárrede Angel
Garcia Berria, natural de Anorbe (Nava·




De Ge~lc (Madrid) telegrafían a la
rrensa la siguiente noticia que Cf¡pirlll10S
por ser de <'IHo illterés para una illlportan·
le localidad de esta provincia.
Después de cerca de cuairo años que
estaba acantonado en esla villa el 10. 0 re-
gimiento ligero Je .\rttlleria, ha salido
hoy, a las ocho de la mañana. la primera
bateria. al mando del capitán D. Carlos
Corsinc y Marquina, con dirección al
cuartel recientementc construido en Bar-
bastro.
Acompañan a esta expedicióll los ofi·
ciales Cipriano Pacheco, jacobo Saniurjo
y José Laparre.
Mañana saldrá la segunda baterla y en
los sucesivos dias las restantes,
El día 27 marchara el coronel D. Joa-
quín Calderón con su plana mayor.
Esta noche. vlspera de San jasé de
Calasanz. se celebrará (D. 111.), Vilo{ilia al
SantiSll110 Sacramento, en la Iglesia de
las Escuelas Pias, aplicándose por el al-
ma de D.n Elvlra Pastor de Alonso ('l. e.
p. d.).
Dará principio 11 las Ollce y mellia y po"
drán asishr los fieles que lo deseen.
;~"?'1~-1\'.\~~1~j!~l~~:~-1~-1~S:~1'~!"':'-'F?.I!\~~~':'"1'· ,:-O<W....'1v.}. v+~-'l '';¡v t '
: Teatro Variedade;·.~:J"~~~'" "1'
: Sábado 28 y 1>omingo 29 I
I Lo mejor de lo mejor qu:'·se ha presentado en este '
I Teatro. Lo más grande que se presentará en Jaca. :
~ Esle ~~~:ul~~on~I~~;e~:~~~~:~I~éX~:~:~t~~~~~~ y en •
~ lodos los publicos ha causado por su originalidad una verdadera revolución. '
~ Se compone esTe aplaudido número de doce señori'as rusas y un legilimo ~
~ PIEL RO.JA ~
I EL 28 Y 29 DE AGOSTO I
'~'\V:' 'V:'\!, 'l(~" j,. 'v:' ,v.'\!;\v. "Iv. '~'~.;.,r~v;,;v~Y.; ~':"V":\I;\I;\v~'\v:~'v:'\!('v:'\v:~v;"I~
Francisco 'Pumas, Medl ¡na y ti-
ru~fa en ~eneral.Mayor, 27, pral. y
Zocotln núm. 2, 1.°. Consultas: de
11 • 1.
A la avanzada edad de 'K7 años y con-
fortado COIl los Santos Sacramentos. ·rin-
dió su tnbuto a la llluerle el día I~ del
presente mes, en su casa dc Estadilla, el
culto abogado, don Francisco Sichar y de
SalAS, tío de nuestros q!lc:rtdos lImigos
los serlores DUlllas Sichíll
Descendienle de las ; ristocrática.,¡ fa-
milias de Sichar y Salas, lan "'tonocidas r
respetables en la región aragonesa. su
caballero"idad y rectitud Je sentimientos
no dlsmintieron jamás 1: nobleza de su
alcurnia, ni el catolicismo práctico y tra·
dlcional de ambas estirpes
Por su vasta ilustracil n y por la bon-
dad de su carácter, goza la de grandes
prestigios C:l1la .:onmrra a"oaragOl1l'sa. y
su ll111erle ba sido muy "cntida por sus
numerosos nmigos, que [o iuerol1 cuantos
le trataron.
Testimoniamos a sus de;:dos y familia-
res y de Ull modo muy er pecial a su so
brina la distinguida señor 1 josefl11a Si-
char de Dumas, nuestro p 'sallle sentido
viene a confirmar lIuestras esperanzas
dándonos nuevos bríos y entusiasmos nue-
vos. que poner, en la medIda de nuestras
fuerzas. al servicio del Casino y su junta
Directiva.
Ha sido destinado al Batallón de Caza-
dores de Africa num. II (Larache. el Ca-
pellán del Regimiento de Infameria áe Cla-
licia don Victoriano ¡{uano ,\\oraleda. y a
este ultimo Cuerpo el Capellán don Leun-
cio Martinez Pérez del I~egto. de Infante
ria dP San Quinlin nUm. J;.
Se han repartido las listas de Compa-
ñia anunCIadoras del debul para el prime
ro dc Scptiembre. en el Salón \"ariedades
de la Comnañia de cOlllcdias de Manolo
París Figura en f'1 elcllw artistico la pri-
mera aClnz Antonia Herrero.
En Madrid, su residencifl, falleció el día
21 último D. Hilarión M:lrtinez Santos.
General de Brigada, que en esta ciudad
donde cllenta con próximos parientes, su·
po caplarse SllnpaliAS y 8nlÍgos. Su bri-
llante historia militar le reputó cOlno uno
de los más prestigiosos jefes del EjéiCltO
y alcanzó por gloriosos hechos de armas
condecoraciones y recompensas de alto
valor Descanse en paz y reciba su viu·
da, hijos, hermanos pOlilicos y demás fa-
milia nuestro pésame sentido.
El grandioso y feliz proyecto de. la Uni-
versidad de Zaragoza de establecer en
jaca cursos de vaGlcioncs, ha sido Ca
mentado por una gran parte de la prensa
en tonos allamcnle favorables para jaca y
para el blillante Claustro de la L"niversi-
dad cesaraugustana.
El Noticiero de Zarag-oza y El Sol de
.\1adrid publican ayer ar ¡iculos IllUY do-
cumentados ESlimando como un deber
de gratitud. el recoger en nuestras COIUlll
nas cuanto sobre el particular se escriba y
se diga, máxime teniendo por tribUllas ór·
g-anos tan autorizlldos, copiaremos en r~ú'
meros sucesivos, los trabajos aludidos.
Se no; COmunica que por encontrarse
ausentes la maJoria de Icrs elementos del
.Sextelo Alegriaf, quedo suprimido el
baile de mañana viernes en el Casino de
jaca.
Entre ()lras secretarías de Ayuntamien·
tos que se proveerán por concurso en
término de 30 dias se anuncian vacanles
la de Castiello de Jaca con 3.(0) pesetas
y la de Villanua con 2.5011.
El Casino Unión jaquesa deseoso de
armonizar todos los :ntereses. y en aten-
ción al espectáculo que Variedades anull-
cia para el próximo sábado. 2,s. celebra-
rá esta noche el baile concierto correspou-
diente a la fecha indicada.
A [a tcmprana edad de 17 mescs sllbió
al Cielo dias pasados el nif¡o Fr<lncisco
Javier Luz Mur hijo de nuestros queridos
amigos n. Jose y D.n ,\\aria a quienes
significamos la expresi6n de !mestro péS<l-
me sentido por la pcna que sufren_
La junta Direcliva del Casino Unión
Jaquesa prosigue, con gran acierlo. Sil
labor en pro de las obras del nuevo edifi
cio social y Teatro. Vencidos algunos de
talles de interpretación, que surgieron en
la parte ecomómica, en reul1ión que ayer
se celebró se tomaron acuerdos lllUY inle-
resanles y definitivos que tendran reper·
cusibn en la marcha de los Irabajos.
La empresa concesionaria Sánchez-Meca
se ha comprometido a imprimirles el má
ximum dc aClividad: ésto y referencias que
tenemos de los buenos propósItos que a
todos animan, IlOS permiten augurar po-
drá inaugurarse cl teatro para las ferias de
Octubre.
En asunto de tanto interes local y tan
debatido en muchos de sus aspectos, hi·
cimos siempre gala de nuestros optimis-
mos, maTllfestamos siempre esperanzas
muy lisonjeras; y fijándonos. prll1cipal-
mente, en la calidad y prestigios de las
persOl"'as que ahora y antes, hao ocupado
y ocupan los cargos directivos del Casi-
no, en la potencial;dad económíc<l de es-
te centro, garantida por un considerable
numero de socios, manluvil1los nuestros
primeros puntos de vista sin desmayar
ante los anullcios y comentarios en que
ha sido pródiga la gestación de esta obra,
signo de la cultura jaquesa. La realidad
El Teatro en construcción
(¡acetillas
•
Domingo 22 En la linea del Ferrol a Selanzos
ocurrió un caso verdaderamente milagroso. Al
purtir el tren. el joven de 17 JU!lto raclUlI, se ca·
Yó [\ 111 via, desapnreciendo por debajo del tren.
Los pllsajeros que presenciaron el suceso desde
la ventanilhl daban g-ritos de IIlmBH, procurando
IIam3r la atención del n18quinis1U. Tambien se
dispararon tiro...
Paró el convoy y precipitAndose todos a <;acar
el coddoer de entre las rueda... \'ieron con sor·
presa que el idem como el del cuento di_frutaba
de buena salud y no sufre la m5s le\'e molestia.
Las flibricas alemanas in"taladas en Dina-
lIlarca paro la construccion de a\'iones ;¡.e hallan
fabricando actualmente un considerable pedido de
combate para Turquía
=Se asegura que Rusia !In encorr:{odo fl di-
chas fubricas la construccion de 30 aeroplanos.
De los 270 nnl parados que redben subs¡dio~
por paro forzoso 1835 son intelectuales, fil doc·
tores en derecho, ~ dibujantes, 2J arquitectos,
tsJ medicas, cantantes de opera, pintores, litera-
tos etc. Algunos de ellos tienen nombres muy co-
nocidos.
&K) intelectuales recibilln subsidio~ por vio par-
ticular pero los fondos se hallan ahora aKorados
y se pide que el gobierno busque el medio de
mllntener dichos subsidios.
LUI/es 23. En Madrid lOurió ayer un hombre
o causa del calor y otro enfermó por insolación.
-Al arrojarse al MaOl.:anareli para banarse, un
¡o\'en se fracluró la columna vertebral.
-En Bilbao se hundió una caso en construción
y resultaron heridas cinco personaR.
Un nuevo golpe de Estado en Greda ha arra·
jodo del Poder al general Pangalos. Ha sido pro-
movido por el general Condylis, que se ha encar-
gado del Gobierno, ofreciendo 01 o\lmrante Con-
duriotis la Presidencia de la República.
..,.EI Uruguay 1m reconocido «de jure» 01 Go-
bierno de los Soviets.
=En Italia se ha decretado la vuelta nI pan
de guerra.
El Sr. Poincaré ha regresado a Paris termi-
nando su veraneo.
,Iforres 2-1. En Bari un hombre llamado Ale-
jandro Garololo que habia sido mordido hace
cuairo meses por un perro, fué acometido de
un ataque de rabillo
Al intentar tra~ladarlo al hospital mordió a tres
nmigos. al t<chauffeun del coche en que se le
trasportoba, a su mujer, a un nil'O, il dos enfer-
meros. a UlI médico y o Ilna herma1l3 de la Cn-
ridad.
Para capturtlr al desgraciado hubo que organi·
lar una verdadera caza. El rabioso corria por
la" calles intentando morder a todo el que se en-
contraba en su camino.
Ha concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
. . .-. . . -.
."
Sus afligidos hermano D. Mariano; hermana política doña María Luisa Camps; ríos, primos, sobrinos





Francisco Sichar y de Salas
ABOGADO
falleció en su cas" de Est"dill" el dfa 18 del corriente











EL EXCELE TISIMO SEÑOR
til Ll'RiÓ" ml'RTí NEZ
__1 ~ 1)~N
I . I CO"DE:COR,\DO CO:O; L\ GRA:'/ CII.UZ I)}o: s.\:\" HEIUll'::'i"EGTLDO, CRt:l ROJA lJEL MI~RrTO MILITAR \' OTRAS '"ARIAS POR MERITO Ol': GUERRA
fA.LLECIO EN M¡\DRlD EL D1A 22 DE AGOSTO DE 1926
a los fJ'2 afios d(> edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos .ti la Bendición de S. s.
------------1 I~. l. P. If-------------
SUS desconsolados esposa doña Maria Etchepare; hijos Ramón. Carmen. Ana, Marina y Luis; hermana
doña Carolina; hermanos politicos doña Regina. D. Silverio y doña Severina Escobar y D. Felipe Loperena;
sobrinos, primos y demás parientes
AL COMUNICAR a lodos sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma del finado, por cuyo favor les quedarán profundamente reconocidos.
AGOSTO DE 1926
Visitad para vuestras cOlUpras los
Imacenes SANTA r R ~ SIA aca
Recibidas importantes partidasl N~EVOS PRECIOS REBftJftDOS
Compaiiía Adriática Seguros
• (RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNDADA EN TRIESTE EN IS3S
•




Seguros sobre fa Vida y Renta~ Vilalicias en todas sus combinaciones.-Seguros de ¡ncedios.-Seguros de Transportes Marilimos, Terrestres y de Valores.
DIRe. 10'1 PARA ESPA"'A MADRID PASEO DE RECOLETOS. 5
Subdirector para las proviQci¡¡S de Zarago;:;a y Huesca 'P. Enrique Bescó,. Oficinas: S<ln ¡'V'iiguel, 7, Zarago;:;<I.
































CO/tSULTA: i>E 11 A 1
Joven de 26 años d~sea colo·
carse para servir en pu~.
blo o en población para un sei\or Sacer.




•• MAVOR, NÚM. 1, 2:.:
1>:'.. /04
~'. · ·43
CONVIENE, POR LO MENOS.
HACER UNA PEQUEÑA PRUE·
BA PARA CERCIORARSE DE
SU RESULTADO.
mmNTf nBONO pnRn pnTnTns
Almacenes San:;, Orosia
Vendo moto seminueva
marca ~Pellgeotll en l.iJ
peselas. Se podrá someter a toda prueba.
Informes en esta imprenta.
invitan a V. Y familia a examinar
amplias colecciones de Lenceria
y Ropa Blanca. Sólo por muy
pocos dias. No importa que no
compre, es entrada libre.
..¡.
La 25.000
es la Casa que presenta más canli·
dad y variedad de arUculos
LA 25.000 sigue el procedimienlo
de compras directas, por tanto
ni tiene ni puede tener competen·
cia en sus precios.
COMPRANDO e" LA 25.000, ob·
tendrá positivas economías.
LA 25.000 tiene el depósito exclusi-
vo de Máquinas de coser NAU-
MAN.-Ciclos y Motos Peugeo1.·
ArUculos para fotografía Kodak.
CUANTO PUEDA OESHn LO HALLARA
EN LA 25. O O O
COMPRE USTED EN LA 25.000
mariano Cavero.-JaclI
NIT ftTO DE CHlll
L~ J~CETAItA
Juan Lacasa y Hermano
,,.








Antigua funeraria de Victoriano Cajal
Es1<l (¡-Isa que por su formalidad y buen gusto ::oc ve obligada a ampliar
su negocio, desde esta fecha pone a disposicióll del público dos carrozas
fúnebres de primera y s<'gunda clase
Cajas fúnebres desde. lo más eCOnómico hasta 10 más elevado.
Cajas ocha\-adas, Arcones (estilo I~enacimiellto Español), Tumbonas
}' Arcas. Precios sin compelellcia.
NO confundirse. frente al palacio del Obispo número 8.
l"OT,\. Esla casa se ncarga de cuantas diJl~<;:ncias sean nece""r¡a~para la conduc-
ciOn del cadilver ':i su I,;l1lcrrarnienlO.
fUNERilRIi\ mO¡)EIUIi\~
MARIANO LAFUENTE
Calle del Obispo, número 8. (Frente al Palacio)
I\;OTA. Esta casa <:e "ncarga de todas 1(1.. diligencias oficiales de enterramienlo, "in
comisión alRuna.
SI'¡ vicIO de ¡,;od1l.:s lunebres por cuenta de l~l casa y a precios
rnodicos.-Gnlll su nido en arC1S de caoba. nogal y otras
maderas fi nJS. -.\ reol I(>S de todos cSlllos desde 150 pesetas.
"laúdes dL'SJC el tipo mas módiCO al de más lu)o.-Servicio
B:'Jtulto de cera c:n las conducciones. En lus casos dI..: pobre-
za de sul~mnIJ<ld, <1CrCdll;¡d<l. CS1<l casa regala el téretro.
l.' anligua tuner,,.,a de VICTORIANO CAJAL siguiendo su
acostumbrada nurma no tltne corredores cu\'as coml-•
siones rccarg<:ln el precio de los sen·¡clos.
Cons.... ltcnsc las t-:,:u""ifas ele la Casa
hoy Ju~n
OBISPO,
Venta directa del productor al consumidor
,
~~· T=-~ :::t! 1 EstlOe'rcol dSe lodas clases.
.. e vende para ('1
abono de Fincas a donde pueda l1egar~e
, con. carro. Dirig"ITse para tratar a Valellli
Pener, Puert<l Nueva. 1 Jaca.-----.;...,--.
Se arrienda Gmn!in"
de NOl e.
fíes. Carretera de Biescas a 5 kilómetros
de Jaca. En muy buenas condiciones. Ra.
zón: Antonio C<lubet, Paseo de Alfún
so XIII. Jaca.
SE SIRVE A DOMICILIO
Próximament ~ instalación en JACA de una Sucursal
~'----,--_.._------,----------_....~
Plaza de la <'o.....stit-uci6n. 3
____~ n_... • _
Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchez meca
pelayo, 62.-BARCELOl'JA
i>irecelón 'elegrálieo v 'elefó"lco: SAHCtlEMECA.··Teléfo"o 1.704 A
Saneamiento de poblaciones.
Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPRE5ENTnNTr EN JftCn: D. JOSé BENEDICTO
rI-F"~::::;';""";;;:::::-">.<..::::::5';:;.a L
Vinos de Cariñena
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario
Telegramas: NA\ ARRü J A C A Teléfono nlimero 6




Diariamente se reciben directa-




















VenIas al contado y a plazos
1 iezas de recambio, aceite para engrases,
hilos y sedas. ilgl1ji'lg para toda clase de
mátluinas SINGEI~
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que liDIe dificultad en su futlciol1al11i~nto.
avise al tl':ico representante en IR calle
Maror. número U. 2.°, jAC:\. cnla segu-
ridad de que se la.dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
,VOTA: .4 fodo comprador de lUlO má-
quina se le darán lecciones de bordado.
gratuitamente.
El representante, tll1ico~en Jaca
JOSÉ BLASCO
La máquina de escribir predilecta
Orbis S. Ao-Barcelona
Máquinas SINGER
Se expenden en su Almacen por el re·
presentante SR. RAMOS, los de esta
acreditada casa y demás similares A pre-
cios corrientes.
no •ü .tJ...... :I ·tl.n· "·o·tJ ..sa. Fu..etio
; ,BAÑOS DE :
lEMPORA[)A OflCIAl
éel20 de Junio al 20 de Sepliambre ~
r\ovena con ropa, 10'SO peselas.- ~
[d. sin ropa, 9 id ,-Baño con ropa,
~ 1'25 id. Id. sin ropA, 1'1U id, ~
~ lOS ftBONOl (nO~(~N (ON ln m10RnOn •
tT.:I"t2.. t:l ...gr" ..u.e"...tJ.tJ.I,~. [z"u"'@.!l
